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Pejabat Naib Canselor, Universiti Malaysia 
Pahang buat julung kalinya menganjurkan 
Bengkel Penulisan Asas Kewartawanan UMP-
Utusan Malaysia pada 21 hingga 22 Disember 
2010 yang lalu.
Bengkel dua hari itu yang diadakan di 
Dewan Bankuet, Canseleri, dirasmikan oleh 
Naib Canselor, Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir 
Ibrahim.
Menurut Timbalan Pendaftar, Pejabat 
Naib Canselor, Abd Rahman Haji Safie, UMP 
ingin menjalinkan hubungan yang lebih erat 
dengan Utusan Malaysia bagi membantu 
universiti mencapai  visinya ke peringkat 
antarabangsa.
“Saya yakin kepakaran Utusan Malaysia 
terutamanya dalam bidang penulisan berita, 
rencana dan kreatif mampu membantu 
universiti mencapai cita-cita tersebut.
“Bidang penulisan berita, rencana dan 
kreatif khususnya di dalam penulisan surat 
berita dan majalah universiti memainkan 
peranan penting untuk mencapai misi dan 
visi yang telah ditetapkan.
“Sebenarnya, bengkel yang diadakan ini 
secara tidak langsung dapat memperkenalkan 
UMP kepada masyarakat luar terutamanya 
mengenai kejayaan UMP dalam bidang 
penyelidikan, akademik, antarabangsa, 
khidmat masyarakat dan pelbagai aktiviti 
yang dilaksanakan oleh universiti,” katanya 
ketika berucap di majlis penutup bengkel 
tersebut.
Seramai 42 peserta hadir yang terdiri 
daripada pensyarah, pegawai penyelidik, 
pegawai kanan bagi mendengar ceramah 
yang disampaikan oleh individu yang 
cukup berpengalaman dalam bidang 
kewartawanan.
Bengkel dikendalikan oleh penceramah 
Kumpulan Utusan yang terdiri daripada Ketua 
Unit Jurufoto Utusan Malaysia, Syed Agil Syed 
Jaafar, Pengarang Berita Utusan Malaysia, 
Rozaman Ismail dan Pengarang Rencana 
Utusan Malaysia, Azman Anuar.
Antara topik-topik yang dibincangkan 
ialah berkenaan dengan Asas Kewartawanan, 
Asas Teknik Jurufoto, Pemikiran Kreatif, Asas 
Penulisan Rencana, Asas Grafik dan Latihan 
Dalam Kumpulan (LDK). 
Tambah Abd Rahman lagi, penulisan 
berita yang baik dan tepat dilihat juga dapat 
membantu menghebahkan perkembangan 
universiti kepada masyarakat luar dengan 
berkesan.
“Justeru, saya berharap penganjuran 
bengkel seumpama ini akan dapat membantu 
warga UMP dalam menghasilkan penulisan 
yang berkualiti dan berkesan kepada 
masyarakat.
“Terima kasih kepada pihak Utusan 
Malaysia kerana banyak membantu UMP 
terutamanya dalam mempromosikan 
universiti ini kepada masyarakat luar.
“Semoga kerjasama ini dapat diteruskan 
pada masa yang akan datang,” ujar beliau.
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